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Pemerintah sebagai organisasi sektor publik merupakan fasilitator dalam keberhasilan pembangunan. Salah
satu faktor pendukung dalam keberhasilan tersebut adalah pencapaian efektifitas sistem informasi.
Pencapaian sistem informasi yang efektif akan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang
baik.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas sistem informasi pada
organisasi sektor publik. Data yang digunakan adalah data primer berdasarkan kuesioner yang
didistribusikan kepada auditor pemerintah pada kantor BPKP Jawa tengah. Sampel penelitian yang dapat
digunakan berjumlah 50 orang. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk membuktikan
hipotesis penelitian.
Hasil analisis menunjukkan bahwa manajemen sistem informasi dan kepuasan pengguna secara statistik
berpengaruh positif terhadap efektifitas sistem informasi. manajemen puncak, budaya organisasi dan
penggunaan sistem informasi secara statistik tidak berpengaruh terhadap efektifitas sistem informasi.
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Government as public sector organization is a facilitator in the successful of national developments. One of
the support successful factors is the achieving information system effectiveness. The achieving information
system effectiveness will increase performance of good governance. 
The objective of this study is to examine some factors that determinant of information system effectiveness in
public sector organization. This study uses primary data with questioners which distributed to the auditors in
BPKP Jawa Tengah. Study sample that can be used is 50 people. The data were analyzed by using multiple
regressions to proof the hypothesis study.
The results of this study show that user satisfaction and information system management are statistically
significant positive to information system effectiveness. Top management, organization culture and
information system use are statistically insignificant to information system effectiveness.
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